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Remerciements aux arbitres pour l’année 
2009
L’équipe	de	rédaction	désire	remercier,	en	son	nom	et	au	nom	des	auteurs,	 les	
personnes	dont	 les	noms	 suivent,	pour	 avoir	 agi	 à	 titre	d’arbitres	 au	 cours	de	
l’année	2009.
Abernot,	Yvan	
Université	de	Provence
Ali-Khodja,	Mourad	
Université	de	Moncton
Amherd,	Charles-Henri	
Université	de	Sherbrooke
Archambault,	Hélène	
Collège	universitaire
de	Saint-Boniface
Archambault,	Isabelle	
Université	de	Montréal	
Arrivé,	Michel
Université	Paris	X	-	Nanterre
Assude,	Teresa
Université	de	Provence	
Audigier,	François	
Université	de	Genève
Baillargeon,	Normand	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Baudouin,	Robert	
Université	de	Moncton
Beaudoin,	Huguette	
Université	Laurentienne
Bélanger,	Nathalie
Université	d’Ottawa
Beney,	Michel	
Université	de	Bretagne	Occidentale
Benoit,	Monique
Université	Laurentienne
Berger,	Dominique
Université	de	Lyon	1
Bergeron,	Réal
Univ.	du	Québec	en	Abitibi-
Témiscamingue
Bernier,	Jacques
Université	Laval
Berrier,	Astrid	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Bessette,	Lise
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Blain,	Sylvie	
Université	de	Moncton
Boivin,	Marie-Claude
Université	de	Montréal
Boudreau,	Pierre	
Université	d’Ottawa
Bourassa,	Michelle	
Université	d’Ottawa
Bourdoncle,	Raymond	
Université
Charles-de-Gaule
Lille	3
Bourque,	Jimmy	
Université	de	Moncton
Brandt-Pomares,	Pascale	
IUFM	Université	de	Provence
Brousseau,	Anne-Marie	
University	of	Toronto
Carignan,	Isabelle
Université	de	Sherbrooke
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Carlson	Berg,	Laurie
University	of	Regina
Chalies,	Sébastien	
IUFM	de	Midi-Pyrénées	–	
Université	de	Toulouse	2
Charlot,	Bernard	
Université	de	Paris	VIII
Chevrier,	Jacques	
Univ.	du	Québec	en	Outaouais
Cormier,	Marianne	M.	
Université	de	Moncton
Correa	Molina,	Enrique	
Université	de	Sherbrooke
David,	Jacques
Université	de	Cergy-Pontoise
Demailly,	Lise	
Université	de	Lille	1
Demeuse,	Marc	
Université	de	Mons-Hainaut
Demougin,	Patrick	
IUFM	de	Montpellier
Develay,	Michel	
Université	Lumière
Lyon	2
Dionne,	Anne-Marie
Université	d’Ottawa
Dionne,	Lilianne	
Université	d’Ottawa
Dubé,	France	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Duchesne,	Claire
Université	d’Ottawa
Duchesne,	Hermann	
Collège	universitaire	
de	Saint-Boniface
Duplàa,	Emmanuel	
Université	d’Ottawa
Durand,	Micheline-Joanne	
Université	de	Montréal
Émond,	Anne-Marie	
Université	de	Montréal
Ewart,	Gestny	
Collège	universitaire	de	Saint-Boniface
Fijalkow,	Jacques	
Université	de	Toulouse	II	-	Le	Mirail
Forgette-Giroux,	Renée	
Université	d’Ottawa
Fournier,	Frédéric	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Gagnon,	Mathieu
Univ.	du	Québec	à	Chicoutimi
Garnier,	Catherine	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Garon,	Roseline	
Université	de	Montréal
Gauthier,	Clermont
Université	Laval
Gervais,	Colette	
Université	de	Montréal
Giasson,	Jocelyne
Université	Laval
Giordan,	André	
Université	de	Genève
Gosselin,	Manon	
Université	de	Sherbrooke
Grenier,	Johanne	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Grossmann,	Francis
Université	Stendhal	Grenoble	III
Grossmann,	Sophie	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Guillemette,	François
Univ.	du	Québec	à	Trois-Rivières
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IsaBelle,	Claire	
Université	d’Ottawa
Jacquet,	Marianne	
Simon	Fraser	University
Kalubi,	Jean-Claude	
Université	de	Sherbrooke
Kanouté,	Fasal	
Université	de	Montréal
Karsenti,	Thierry	
Université	de	Montréal
Kenny,	Annie	
Université	Sainte-Anne
Lanaris,	Catherine	
Univ.	du	Québec	en	Outaouais	
Langlade,	Gérard	
Université	de	Toulouse	II	-	Le	Mirail
Lantheaume,	Françoise	
Université	de	Lyon	2
Lapostolle,	Lynn	
Cégep	du	Vieux-Montréal
Larose,	Réal
Université	de	Montréal
Larose,	Simon	
Université	Laval
Leclercq,	Dieudonné	
Université	de	Liège
Lefebvre,	Marie-Louise
Univ.	du	Québec	à	Montréal	
Legault,	Frédéric	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Lentz,	François
Collège	universitaire	de	Saint-Boniface
Lorant-Royer,	Sonia	
IUFM	d’Alsace
Loye,	Nathalie	
Université	de	Montréal
Makdissi,	Hélène	
Université	Laval
Malet,	Régis	
Université	Charles-de-Gaulle	
Lille	3
Marchand,	Patricia
Université	de	Sherbrooke
Martin,	Daniel
Univ.	du	Québec	en	Abitibi-
Témiscamingue
Martineau,	Stéphane	
Univ.	du	Québec	à	Trois-Rivières
Masson,	Philippe	
Université	de	Lille	2
Maulini,	Olivier	
Université	de	Genève
Ménard,	Louise	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Mercier,	Julien	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Meunier,	Anik	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Miron,	Jean-Marie	
Univ.	du	Québec	à	Trois-Rivières
Mulatris,	Paulin	
Université	de	l’Alberta
Nadeau,	Marie	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Noël,	Bernadette	
Facultés	universitaires	catholiques	
de	Mons
Orange,	Christian
Université	de	Nantes
Ouellet,	Chantal
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Paillé,	Pierre	
Université	de	Sherbrooke
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Pellerin,	Martine
University	of	Calgary
Perregaux,	Christine	
Université	de	Genève
Poellhuber,	Bruno	
Université	de	Montréal
Portelance,	Liliane	
Univ.	du	Québec	à	Trois-Rivières
Pruneau,	Diane	
Université	de	Moncton
Raby,	Carole	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Ravestein,	Jean	
Université	de	Provence
Rege	Colet,	Nicole	
Haute	École	
pédagogique	-	Lausanne
Rey,	Bernard	
Université	libre	de	Bruxelles
Reynaud,	Christian
IUFM	de	l’Académie	de	Montpellier
Richard,	Jean-François	
Université	de	Moncton
Robichaud,	David	
Université	d’Ottawa
Rochex,	Jean-Yves	
Université	de	Paris	VIII
Ronveaux,	Christophe
Université	de	Genève
Rousseau,	Michel
Univ.	du	Québec	à	Rimouski
Rousseau,	Nadia	
Univ.	du	Québec	à	Trois-Rivières
Ruppin,	Virginie
Université	Lyon	2
Sauvé,	Louise	
Télé-université
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Simon,	Marielle	
Université	d’Ottawa
Simonian,	Stéphane	
Université	Lyon	2
St-Pierre,	Marjolaine	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Talbot,	Nadine	
Univ.	du	Québec	à	Montréal
Terrisse,	André	
IUFM	Midi-Pyrénées
Théberge,	Mariette	
Université	d’Ottawa
Thouin,	Marcel	
Université	de	Montréal
Tranchant,	Carole	
Université	de	Moncton
Trépanier,	Nathalie	
Université	de	Montréal
Trudel,	Louis
Université	d’Ottawa
Valenzuela,	Jorge	
Université	catholique	de	Louvain
Viens,	Jacques
Université	de	Montréal
Villemagne,	Carine	
Université	de	Sherbrooke
Viola,	Sylvie
Univ.	du	Québec	à	Montréal
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